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Decreto de 11 de septiembre de 1953 por el que se autoriza
la construcción de buques para la vigilancia del litoral.
Página 1.508.
Otro de 11 de septiembre de 1953 por el que se crean los




Destinos.—Orden de 30 de septiembre de 1953 por la que
se nombra Comandante de la lanaha L. T.-30 al Teniente
de Navío (T) don Antonio Vallés Suárez-Llanos.—Pá
gina 1.509.
Otra de 30 de septiembre de 1953 por la que se dispone pase
a las órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena el Teniente de Intendencia la Ar
mada D. Juan José González Gómez.—Página 1.510.
Otra de 30 de septiembre de 1953 por la que se dispone pa
•
sen a ocupar los destinos que se indican íos Capitanes
Médicos de la Armada D. Ricardo Díaz Casteleiro y don
Vicente Lorenzó Lara.—Página 1.510.
Otra de 30 de septiembre de 1953 por la que se dilpone cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Sanidad de
la Armada que se relaciona.—Página 1.510.
Derechos pasivos má-ximos.--Orden de 29 de septiembre
de 1953 por la que se
I
dispone la aplicación de los benefi
cios que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones -que se citan al personal del Cuerpo de Inge
nieros de Armas Navales cine se menciona.—Páginas 1.510
y 1.511.
Reemplazo por enfermo.—Orden de 30 de septiembre de 1953
por la que se dispone pase a la situación de "reemplazo
por enfermo" el Coronel de Intendencia de la Armada se
ñor don José María Díaz y Lorda.—Página 1.511. •
Licencias por enfermo.—Orden de 30 de septiembre de 19,53
por la que se conceden dos meses de licencia por enfermo
al Teniente Coronel de Intendencia de la Armada don
Andrés A. Barrionuevo España.—Página 1.511.
Separación del servicio.—Orden de 30 de septiembre de 1953
por la que se djspone quede separado del servicio el Ca
pitán de Máquinas E. T. don Julio Pujol Ibarlucea.—Pá
gina 1.511.
CUERPÚ DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 30 de septiembre de 1953 por la que
se dispone embarque en el destructor Lepanto, con carác
ter accidental, el Sargento Torpedista D. Miguel Reinos°
Demicheli.—Página 1.511.
Otra de 30 de septiembre de 1953 por la que se dispone em
barque en el crucero Miguel de Cervallt¿s el €argento
Fogonero D. Luciano Nieto Paz.—Página 1.511.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 30 de septiembre de 1953 por la que
se promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
primero de la misma profesión José Veiga Rodríguez
Páginas 1.511 y 1.512.
Licencia ilinzitada.—Orden de 30 de septiembre de 1953 porla que se concede licencia ilimjtada para dedicarse a la
pesca del bacalao al Marinero de segunda Angel Egui te
gui Bonasategui.—Página 1.512.
iNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Derechos Pasivos nzáximos.—Orden de 30 de septiembre .
de 1953 por la que se dispone la aplicación de los bene
ficios que sobre derechos 'pasivos máximos conceden las
disposiciones que se citan al personal del Cuerpo de In
fantería de Marina que se relaciona.—Página 1.512.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de junio de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. Manuel Abeledo
Alonso, Tercer Maquinista de la Armada, retirado, con
tra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar re
lativo a su haber pasivo.—Páginas 1.512 y 1.513.Otra de 10 de agosto de 1953 por la que se publica una re
lación de personal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aireal cual se le concede el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, con la situación de
"reemplazo voluntario". Páginas 1.513 y 1.514.
1tiem
po, de las misiones de vigilancia del litoral, pesca y represión del contrabando.
íos dentro de las disponibilidades presupuestarias, se iniciará la construcción simultánea, a ser po
sible,
segundo.—Una vez aprobado el proyecto y concedidos por el Gobierno los créditos nece
sar (.1...1101bliOArtículo primero.—Por el Ministerio de Marina se procederá, con la posible urgencia,
a proyec
tar un tipo de buque de características adecuadas al desempeño, cualquitra que sea el estado del
gor grupos no inferiores a seis 'en 'otro caso, de. una serie de doce unidades. I
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a once de septiembre de mil nove
cientos cincuenta y tres.




La falta de buques apropiados para ejercer la vigilancia del litoral en sus diversas modalidades,
y necesidad de evitar en lo sucesivo- que misiones de esta índole recaigan sobre unidades dé la Flota
proyectadas para muy distintos fines, con ausencia de toda consideración de tipo económico y grave
detrimento de su utilización militar, conduce, con caracteres de urgencia, a la necesidad de proceder
a la construcción deuna serie de buques adecuados para tal servicio, cuya importancia no es preciso
encarecer.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
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La variedad de servicios y cometidos que, aun en tiempo de paz, tiéne asignados la Marina de
Guerra, y la notoria insuficiencia de unidades aptas para atenderlos debidamente, han imposibilitado
hasta el presente la adopción de las más elementales medidas orgánicas en orden a la economía, pro
porcionando empleo y conservación del material en condiciones de que en determinado momento pue
da cumplir, con pleno rendimiento, la misión militar espécífica a la que responden sus características.
En el momento actual, todos los buques que integran la Flota, ya sea por exigencias de la formación
y adiestramiento de
• personal, por la necesidad de sostener cubierta en lo posible la vigilancia del li
toral • en todos sus aspectos, o por la de hacer frente a las .frecuentes e ineludibles comisiones que se
presentan, permanecen en servicio activo entre tanto no se hace preciso proceder a sus reparaciones
normales, o extraordinarias, que generalmente, y por razones de urgencia, se llevan a cabo sin la pre
cisa minuciosidad_ y extensión. Esta situación, que se traduce en desgastes del material, inaceptables,
no puede ni debe continuar.
El aumento de unidades experimentado por el conjunto de las fuerzas sutiles en los últimos arios
—en parte compensado por los desguaces que fué preciso disponer—, aunque no suficiente. para poner
término a la situación, ha reportado, en cierto aspecto, un alivio que se hará sentir en mayor grado
durante el próximo bienio. Parece, pues, llegado el momento de iniciar la implantación de normas que
garanticen la lógica utilización de nuestras unidades navales y la mejor conservación de sus aptitudes
militares, comenzando por las que ofrecen mayor grado de posibilidad y se consideran más urgentes.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—El Reglamento de Situaciones de Buques, aprobado por Real Decreto de dieci
séis de abril de mil novecientos veintisiete, actualmente en vigor, se considerará ampliado en un Ca
pítulo que defina la organización de los "Grupos de reserva", que la presente disposición crea sobre
las bases contenidas en su articulado.
Artículo segundo.—Los "Grupos de reserva" estarán constituidos por buques de la misma clase o
similares, cuyo sostenimiento en servicio activo, dentro de un criterio restrictivo, no se considere pre
ciso.
(
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Artículo tercero.—La unidad orgánica será el Grupo, mandado por un Jefe de categoría adecuada,
que tendrá a sus órdenes los Comandantes y núcleos de dotación que se asignen a cada unidad.
Artículo cuarto.—Se faculta al Ministro de Marina para fijar el número de grupos a sostener en
reserva, así como el de unidades afectas a cada uno, la Base o' Estación Naval en la que han de ra
dicar y las plantillas de sus dotaciones reducidas.
Artículo quinto.—Los buques asignados a un Grupo de reserva permanecerán normalmente en Se
gunda, situación. No obstante, cuando cualquiera de ellos tenga pendiente obras de importancia o, por
causas de otra índole, no se encuentre en condiciones de reintegrarse al servicio activo en plazo infe
rior- a dos meses, podrá acordarse su separación temporal del grupo, quedando a todos los efectos en
la situación que le corresponda, según la naturaleza y duración de las obras.
Artículo sexto.—En cualquier momento, una o varias unidades constitutivas de un Grupo, podrán
ser movilizadas accidentalmente y por breve espacio - de tiempo para la realización de pruebas de sus
servicios" ensayos de nuevos elementos, o cesar en la situación de "reserva" si se trata de relevar a
otro buque en activo. Esta eventualidad ha de considerarse como una de las más importantes premi
sas en (ye ha de apoyarse la organización del Grupo.
Artículo séptimo.—La dotación asignada al Grupo se considerará en Tercera situación a efectos
administrativos exclusivamente, sin que, por tanto, pueda serle computado como tiempo de embarco
hábil para el ascenso el que sirva en estas circunstancias. Ninguno de sus miembros podrá, simultanear
sus actividades en el Grupo con otro destino, pero esta condición ha çle entenderse- no les releva de
alternar en los servicios generales del Departamento a que aqUél esté asignado, o en los de la Base
o Estación Naval en que radique.
Cuando, con arreglo a lo señalado en el artículo quinto de este Decreto, alguna de las unidades
del Grupo sea separada temporalmente de, él, lo hará con una dotación reducida designada por el Es
tado Mayor de la Armada, quedando ésta, a efectos administrativos, en la situación que al buque le
haya correspondido.
Artículo octavo.—La •contabilidad y administración del personal será llevada por las oficinas del
Grupo, sin distinción de buques. No así la del material y Fondos Económicos, que continuarán sien
do funciones privativas de cada unidad, y, aunque centralizadas en el Grupo, han de regirse por la le
gislación en vigor. "
Artículo noveno.—Si por conveniencia del servicio se estimase aconsejabW hacer extensiva esta dis
posición a una o varias Divisiones o Agrupaciones de la Flota —cualquiera que sea la misión táctica
que tengan asignada—, el "Grupo de reserva" quedará constituido por las unidades integrantes de
aquéllas o éstas, en su totalidad, o con las excepciones que puedan imponer las circunstancias. Pero
al proceder a la constitución del Grupo se procurará adaptar las normas anteriores al fin primordial
de que su organización permita el más rápido y eficaz alistamiento de los buques y la perfecta conser
vación de sus múltiples servicios, cargos y pertrechos.
Artículo décimo.—Por el Ministro de Marina se dictarán las órdenes complementarias precisas para ,
el desarrollo y cumplimiento de la presente disposición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a once de sepiiembre de mil nove
cientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO





. Destinos.—Se nombra Comandante de la lancha
L. T.-30 al Teniente de Navío (T) don Antonio
Vallés Suárez-Llanos, el cual deberá continuar en
el mando de la L. T. 1, actualmente en segunda
situación.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Inten
dencia de la Armada D. Juan José González Gómez
cese de Auxiliar de la Comisaría del Sanatorio An
tituberculoso de Los Molinos y pase a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena. Forzoso a efectos administrati'vos.
Madrid, 30 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe de la ju
risdicción Central, Inspector General del Cuerpo
de Intendencia, General Ordenador Central de Pa
abos v Sr. Interventor Central.
Se dispone (lile el Capitán Médico de la Ar
mada D. Ricardo Díaz Casteleiro cese en el Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y pase a prestar sus servi
cios al Hospital del mismo Departamento, y se con
firma en el destino del Cuartel de
,
Instrucción del
expresado Departamento al Capitán Médico D. Vi
cente Lorenzo Lara, para el que ha sido propuesto
por la Superior Autoridad del mismo.
'Madrid, 30 de septiembre ,de 1953.
" MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Inspector' Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales Jefes Suberior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sis. . . .
Se dispone el cambio de destinos del personal
é
del Cuerpo de Sanidad .de la Armada que a conti
nuación se indica :
Capitán Médico D. Jorge Brotóns Picó.—Desem
barca del crucero Galicia y queda a las órdenes del
excelentísimo se-rior General jefe del Servicio de Sa
nidad en Madrid.
Capitán Médico D. Daniel González López.—
Desembarca del minador Neptuno y pasa al crucero
Galicia.—Forzoso.
Teniente Médico D. José María Mengs Felipe.—
Desembarca del minador Fofo y pasa al Neptuno.—
Forzoso 'sólo. a efectos administrativos.
Teniente Médico D. Alvaro ‘Laín González.—Des
embarca del buque-tanque Plutón y pasa al minador
Eolo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Teniente Médico D. Manuel de Andrés Pérez.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz y embarca en el buque-tanque
Plutón.—Forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del. Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante General de la Flota, Viceal
mirante Tefe del Servicio de Personal, Contral
mirante jefe de la Tercera División de la Flota,
Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Derechos pasivos máximos.—Como comprendido
en el apartado A) del artículo único del Decreto
de 30 de .enero de 1953 (D. O. núm. 35), en re
lación con lo dispuesto en la Lev de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 febrero de 1952 (D. O. núm. 48),
y de acuerdo con lo determinado en la regla cuarta
de la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), se dispone la aplicación de los
beneficios que sobi'e derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones citadas al personal del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales que a continua
ción se relaciona.
Madrid, 29- de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Coroneles.
MORENO
Sr. D.• Juan de Sarriá Guerrero.
Sr. D. Luis Ruiz de Apodaca Saravia.
Sr. D. Tulio Manero Basterretche.
Sr. D. Manuel Bescós Lasierra.
Tenientes Coroneles.
D. Miguel Bestard Comas.
D. Rafael Montero de Lora.
Comandantes.
D. Manuel Beardo Morgado.
D. Emilio Villegas González.
D. Rodrigo Cann Rodríguez.
D. José Cabello Gámez.
D. Adolfo García-Abrines • Calvo,
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D. • Rafael' Pereiro Echevarría.
D. Ricardo Fernández- Cellini.
D. Francisco Pascual Martínez.
D. lVánuel Alvarez Olalla.
D. Antonio Pascual Zubiri.
D. José Montojo Belda.•
D. José Manuel García de Lago y
D. Julián de Cos González.
D. Carlos María Quintana García.
D. Juan A. Manzano Monís.
Capitán.
D. Oscar Jiménez . Revnaldo.
Serdio.
•
.Reem,plazo por enfermo.---1A petición del intere
sado y visto lo informado por el Servicio de Sáni
dad y lo -propuesto por el de Personal, se dispone
que el Coronel de Intendencia de la Armada señor
don José María Díaz y Lorda, actualmente en uso
de cuatro meses de licencia por enfermo, pase a
la situación de "reemplazo por enfermo", con arre
glo a lo que determina el' artículo 4•0 del Decreto
sobre situaciones del personal de 23 de septiembre
dé 1939 (D. O. anexo al núm. 1) y normas para
su. aplicación, aprobadas por Orden' Ministerial de
17 de diciémbre de 1940 (D. O. núm. 295). '
Dicho jefe percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio.
Madrid, 30 de septiembre de 1953. ,
MORElt.O
e
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Servicio de Per
sonal2 y de la Jurisdicción Central, Inspector Ge
ne'r'al del Cuerpo de Intendencia y General Jefe
de los Servicios de Sanidad.
Licencias por enfermo.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licencia
por enfermo al Teniente Coronel de Intendencia de
la Armada D. Andrés A. Barrionuevo España, el
cual cesará en su actual destino, percibiendo sus
haberes por la Comandancia Militar de -Marina de
Málaga.
Madrid, 30 de septiembre de 1953
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Peisonal, Genell jefe del Servicio de Sani
dad, Inspector General del Cuerpo. de Intenden
cia y Sr. Interventor Central de Marina. •
Página 1.511.
Separación del servicio.—Condenado en causa nú
mero 296 de 1948 a la pena de seis arios de prisión,
con las accesorias inherentes, el Capitán de Máqui
nas E. T. don julio Pujol Ibarlucea, se dispone
quede separado del servicio.
Madrid, 30 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Clierpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Flota, y por existir vacante de Torpedista se
gundo en el destructor Lepanto, se dispone embar
que en el mismo, con carácter accidental y entre
tanto no se encuentre debidamente cubierta la plan
tilla de 'su' -dotación, el Sargento Torpedista D. Mi
guel Reinoso Demichéli, el que cesará en el destruc
tor Almirante Antequera.
Este destino se cdnfiere con carácter forzoso . a
todos los efectos.
Madrid, 30 de septiembre de 1953.
•
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, -Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Primera y Tercera Divi
siones de la Flota.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
A propuesta del' Comandante General de
la Flota; se dispone que el Sargento Fogonero
Ti Luciano Nieto Paz cese en el destructor Jorge
Juon y embarque en el crucero Miguel de Cervantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe_del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Primera v Segunda Di
visiones de la Flota.
Excmos. Sres. .




Ascensos. Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
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al Cabo primero de la misma profesión José Veiga
Rodriguez, que reúne las condiciones que fija el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
8 de septiembre de 1953 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 30 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Licencia ilimitada.—Se concede licencia'ilimitada,
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares
de Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E., al
Marinero de segunda Angel Eguitegui Bonasategui,
destinado en el destructor Alsedo, en las condicio
nes establecidas en la Instrucción de Organización
del Estado Mayor de la Armada número 185, de
11 de junio de 1945, y a partir del, día 2 de octubre de 1953.
Madrid, 30 de septiernbre de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
o
MORENO
INSPECCION GENERA'', DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Derechos pasivos máximos.—Como comprendido,
en el apartado A) del artículo único del Decreto
de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en rela
ción con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 481,- y de acuerdo con lo determinado en la
regla cuarta de la Orden de este Ministerio de 5 de
abril de 1952 (D. O. núm. 81), se dispone la apli
cación de los beneficios que s¿bre dereChos pasivos
máximos conceden las disposiciones citada 's al per
sonal del .Cuerpo de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona :
Alféreces.
D. José Barranco González.
D. Timoteo Gutiérrez Rivera.
D. Manuel Filgueira Céspedes.
D. Antonio Tojeiro Cebreiro.
D. Santiago Caridad Bazas.

























D. Gabriel Pereiro Cores




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, 'con feCha
20 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios' promovido por don
Manuel Abeledo Alonso, Tercer Maquinista de la
Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar, relativo a su haber pa
sivo; y
Resultando que el Tercer Maquinista de la Ar
mada D. Manuel Abeledo Alonso fué dado de baja
en la Armada por haber sido condenado a la pena
de separación del servicio en 18 de octubre de 1939,
siéndole conmutada dicha pena en 8 de febrero
de 1947 por aplicación de la Orden Ministerial de
25 de enero de 1940, y como consecuencia de dicha
conmutación cesó. en la situación de "baja en la Ar
mada" y pasó a la situación de "retirado" ;
Resultando que por acuerdo del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 15 de octubre de 1948 fué
clasificado con el haber de retiro mensual de 487 pe
setas con 50 céntimos, como retirado por aplicación
de las Leyes de 12 de julio de 1940, 2 de septiem
bre de 1941 y 13 de diciembre de 1943 ;
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Resultando que en 1 de diciembre Je 1948 solicitó
-1 • 4. 1-1— • 1-
CI 111LCI CbctUU 111CjUl UC 11411/Cr pasivo, a 1U que acce
dió el Consejo Supremo de Justicia Militar por
acuerdo de 20 de mayo de 1950, señalando al inte
resado el haber de retiro de 525 pesetas mensuales,
que equivalen a los 90 céntimos del sueldo.regulador
de 500 pesetas, incrementado en dos quinquenios,
pesetas 83,33;
Resultando que el señor Abeledo Alonso, en 12 de
enero de 1951, solicitó del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar nueva mejora de haber pasivo, ya que
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1950
se le reconoce el disfrute de tres quinquenios., con
ún importe anual de 1.500 pesetas, a partir de 1 de
enero de 1944;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar, por acuerdo de 6 de noviembre de 1951, de
jo del tiempo total de servicios reconocidos al
interesado por acuerdo de 15 de octubre de 1948,
que era el de veinte años, cinco meses y veintiocho
días, el tiempo de cuatro arios indebidamente abo
nados por aplicación de la regla • quinta del artícu
lo 171 del Reglamento para la aplicación del Esta
tuto, toda vez que el interesado no es retirado for
zoso por edad, ni dicho tiempo es necesario para
completar la pensión mínima de retiro ; eliminándo
le, además, los abonos de tiempo que permaneció,
en zona roja, ,y el de su condena ; por lo que he
chas las indicadas deducciones, dicho Alto Tribu
nal reconoció al interesado un nuevo tiempo de ser
vicios totales al Estado de quince años, once meses
y veintisiete días, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo segundo de la. Ley de 13 de diciembre
de 1943 y Ley de 12 de julio de 1940, señaló al in
teresado el haber pasivo mensual de 375 • pesetas,
que son las 60 centésimas del sueldo regulador de
625 pesetas, constituido por 500 pesetas de sueldo
y 125 pesetas que importan los tres quinquenios de
500, reconocidos por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1950;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado, en 17 de diciembre de 1951, re
curso de •reposición, fundamentándolo en que el ar
tículo quinto de la Ley de 12 de julio de 1940, a'tenor de cuyos preceptos ha sido retirado el recu
rrente, dispone taxativamente que los que pasen a
dicha situación por aplicación de esa Ley, se con
sideran como si fueran retirados por edad, por lo
cual tiene derecho al abono de cuatro arios de ser
vicio a que hace referencia el apartado quinto del
artículo 171 del vigente Reglamento para aplicación
del Estatuto de 'Clases Pasivas, teniendo en cuenta
este abono el recurrente, cree contar con veinte arios,
dos meses y once días de servicios abonables, v que,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de diciem
bre de 1943, tiene derecho al 90 por 100 del suel
do y tres quinquenios, en vez del 60 por 100 con que
se le ha clasificado últimamente ;
Resultando que el Consejo Supremo de JustiCia
Militar, por acuerdo de 9 de enero de 1952, des--
estimó el recurso de reposición por los propios fun
damentos de la resolución impugnada ;
Resultando que por entender desestimada la repo
sición por el silencio administrativo, interpuso re
curso de agravios en 16 de enero de 1952, insistien
do en su pretensión ;
Vistos : Ley de 13 de diciembre de 1943, Le-y de
12 de julio de 1940, Reglamento General de Clases
Pasivas, artículo 171;
Considerando que el problema planteado en el
presente recurso de agravios consiste en determinar
si tiene derecho el recurrente al abono de cuatro arios
previstos, en el apartado quinto del artículo 171 del
Reglamento General de Clases Pasivas ;
Considerando que d interesado pasó a la situación
de "retirado" por aplicación de la Ley de 12 de ju
lio de 1940, y ha sido clasifiCado a efectos pasivos
dentro del régimen de pensiones extraordinarias pre
visto en las Leyes de 13 de diciembre de 1943 y
17 de julio de 1945, por lo que resulta evidente que
no le es de aplicación el artículo citado del Regla
mento General de Clases Pasivas, que tan sólo se
refiere a los retirados forzosos por edad ;
Considerando que ha sostenido reiteradamente esta
Jurisdicción que las pensiones extraordinarias esta
blecidas en la Ley de 13 de diciembre de 1943 tienen
un carácter autónomo y sustantivo ; que si bien el
artículo quinto de la Ley de 12 de julio de 1940 lo
asimila a retirados por edad a efectos pasivos, laLey de 13 de diciembre de 1943 estableció un ré
gimen extraordinario y más beneficioso de pensionesde retiro, reconociendo, no obstante el artículo se
gundo de dicha disposición, el derecho a optar a
todos los efectos por el régimen ordinario de pensiones.
El Consejo de Ministros, de conformidad con' el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V: E. y notificación al interesado, de confor
midad con lo dispuesto en el número primero dela de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1953.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 276, pág. 5.976.)
Excmos. Sres. : De conformidad con lo ordenado
en la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estadonúmero 199), esta Presidencia del Gobierno ha dis
puesto se conceda el ingreso en la Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles, con la situación
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de "reemplazo voluntario" que señala el apartado c)
del artículo 17 de la citada Ley, al personal de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que figura en la
relación que a confirmación se inserta, fijando su
residencia en las localidades que para cada uno .se
indica y causando baja en las respectivas escalas pro
fesionales y alta en la de Complemento de su Arma
o Cuerpo cuando así lo disponga , el Ministerio de
los 'citados Ejércitos.
Para la reclamación y percibo de haberes' milita
res se tendrá en cuenta por los Cuerpos de proce
dencia y Pagaduría de Haberes, además de 'la men
cionada Ley, la Orden de esta Presidencia de 25 de
septiembre de 1952 (B. O. del Estado núm. 275)
y la del Ministerio del Ejército de 4 de noviembre
del mismo ario (D. O. núm. 251), y para la Re
vista de Comisario la de 15 de *diciembre del indi
cado ario (B. O. del Estado núm. 354) .
Este personal que ahora ingresa en la Agrupa
ción, con la situación de -reemplazo voluntario", po
drá, si así lo desea, tomar parte en las próximas
pruebas de aptitud que se celebren, siempre que vo
luntariamente lo soliciten por escrito dirigido al ex
celentísimo señor General-Presidente de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles (Prim,
número 10, Madrid), para en su día tener derecho
a destino de primera y segunda clase (Grupo Ad
ministrativo) ; debiendo el Cuerpo de procedencia
facilitarle una certificación de los haberes que ahora
percibe, para que en el futuro le sirva, si llega el
caso, de pedir destino.
Además de estar clasificado, bien por haber efec
tuado la,prueba de aptitud, renunciar a ella o estar
dispensado de la misma, será condición indispensa
ble para poder solicitar destino desde "reemplazo
voluntario" justificar documentalmente haber cesado
las causas por las cuales se solicitó y obtuvo dicha
situación.
Los que pasan a formar parte de la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles, con la si
tuación de "reemplazo voluntario", podrán residir
en el extranjero, si a ello no se oponen las dispo
siciones legales de carácter general que regulan la
permanencia de súbditos españoles fuera de España,
quedando sometidos a lo dispuesto en la Real Orden
Circular de 10 de junio de 1920 "C. L.", núme
ro 299, por la que se permite a los pertenecientes a
la Escala de Complemento viajar libremente por el
extranjero, previo conocimiento y subsiguiente au
torización.
En cuanto a -la manera de acreditar su existencia
y residencia legal para la debida justificación de sus
haberes, procede que este personal pase la corres
Número 225.
pondiente revista ante • el Agente Consular respec
tivo, y si no lo hubiera en la población donde fije
su residencia, remitiendo al Jefe de la Pagaduría,
que a petición propia se le señale por esta Presiden
cia del Gobierno (Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles), el oportuno justificante con la
sola firma del interesado, en analogía con lo fijado
en el artículo cuarto de la Real Orden Circular ci
tada, para la Revista Anual establecida en la de 27 de
diciembre de 1919 ("C. L." número 489) y en el
artículo 13 del Reglamento para la Revista de Co
misario de 7 de diciembre de 1892 ("C. L." núme
ro 394), en relación con el artículo número 34 de
la Orden Circular de 23 de julio de 1900 ("Ú. L." nú
mero 156) para los que desempeñen comisiones en
el extranjero.
En lo que se refiere al percibo de los haberes que
se asignen /al personal en cuestión, éste deberá de
signar personal que le represente y haga efectivos
aquellos haberes en la Pagaduría Militar correspon
diente.
El derecho de indemnización por traslado de re
sidencia, del citado personal que la fije len el ex
s tranjero, sólo corresponde hasta el punto de la fron
tera en que salga del territorio nacional y, cqncre
tamente en el caso de Tánger, hasta Algeciras, si
el personal procede de la Península, Balares o Ca
narias, o hasta el puesto fronterizo de El Borch, si
procede de Marruecos.
Dios guarde a VV. EE. muchos 'años.
Madrid, 10 de agosío de 1953.
CARRERO
Excmos. S\res. Ministros de los Ejércitos de Tierra,
-
Mar y Aire.




D. Venancio Deus Mejuto7 de la Jurisdicción Cen
tral, a las órdenes del excelentísimo señor Almi
rante Jefe, en Madrid.
Don Enrique Alvarez Rodríguez, de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián, en San
Sebastián (Guipúzcoa).
Madrid, 1 de agosto de 1953.
(Del B. O. del Estado núm. 232, pág. 5.028.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
